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1) Соответствие организационной структуры банка структуре и характеру проводимых операций, что 
позволяет обеспечить: отсутствие конфликта интересов отдельных подразделений, их заинтересованность в 
достижении как своих, так и общих целей; удобство для клиентов (комплексность обслуживания); отсутствие 
дублирования операций, функций и работ, операций на стыке между отделами, то есть двойного подчинения; 
разграничение полномочий между руководителями; необходимый уровень централизации в управлении 
ресурсами; усиление специализации сотрудников; контролируемость всех процессов и координацию всей 
деятельности банка; адаптацию структуры к требованиям внешней среды (новые функции, операции, клиенты, 
задачи). 
2) Обеспечение эффективности процедур внутреннего контроля при данной структурной организации; 
переход на международные стандарты организации внутреннего контроля - интеграцию контрольных процедур 
в повседневные операции банка. 
В качестве задачи и основного содержания внутреннего контроля необходимо рассматривать процесс 
обеспечения достижения банком своих целей, реализации (исполнения) управленческих решений, 
своевременного информирования конкретных исполнителей, обеспечения соблюдения всеми сотрудниками 
служебных обязанностей. В том случае, если в структуре операций банка существуют таковые, где невозможно 
точно определить сотрудника или подразделение, которое занимается реализацией данных операций, кто 
принимает решения и несет ответственность, то в этой части проведение эффективных контрольных 
мероприятий невозможно. 
Изучение данных аспектов позволит также скоординировать руководство банка на устранение 
дублирования различными подразделениями некоторых функций (планирование кредитной политики, 
операционный анализ и контроль), позволит устранить факты отсутствия исполнителей на отдельных участках 
работы. 
3) Соответствие положений о деятельности структурных подразделений банка действительным 
функциональным обязанностям, спектру выполняемых работ. 
Каждое структурное подразделение должно иметь свою четко определенную цель, то есть нести 
ответственность за результаты своей работы. Также должна быть определена роль каждого подразделения в 
банке, полномочия руководителей подразделений, основные функции, виды работ, обеспечивающие 
выполнение данных функций. В то же время каждый конкретный работник банка на своем рабочем месте 
должен знать свои функциональные обязанности, нести ответственность за результаты своей работы. 
Мониторинг внутрибанковских инструкций, определяющих полномочия работников, функции подразделений 
(департаментов, управлений, отделов, кредитного комитета, филиалов и др.), позволяет оценить их 
соответствие действительному спектру выполняемых работ. 
4) Обеспечение эффективного информационного обмена между подразделениями, достаточности режима 
согласований. Наличие устойчивого информационного обмена между подразделениями (особенно при 
децентрализованном типе управления) позволяет синхронизировать их деятельность в направлении 
выполнения общих целевых установок банка, реализации маркетинговых стратегий. 
Проблемы длительности управления с особой остротой проявляются в крупных банках с широким 
диапазоном продуктовых и клиентских линий, территориальным разветвлением, а, следовательно, с 
увеличением количества топ-менеджеров, курирующих специализированные подразделения. В таких банках 
практически невозможно принимать стратегические определяющие решения без избыточного согласования со 
всеми руководителями, хорошо информированными только о состоянии дел в своих подразделениях. 
Избыточное согласование, замедляет процесс управления, не позволяет банку гибко и оперативно реагировать 
на происходящие правовые и экономические изменения во внешней среде. 
5) Обеспечение деятельности ключевых (штабных) подразделений только с управленческими или 
контрольными функциями, реализующих процедуры планирования, прогнозирования, консультирования 
(содействия) и контроля (кредитный комитет, экономическое управление, службы внутреннего аудита и 
внутреннего контроля, отделов или отдельных сотрудников, занимающихся анализом ликвидности банка, 
управлением корреспондентским счетом и прогнозированием его динамики, маркетингом банковских 
продуктов, анализом рыночной конъюнктуры). При этом количество сотрудников на каждом из данных 
участков должно находиться в соответствии с масштабом деятельности данного банка. 
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Для многих государств мира применение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) — 
вопрос не новый, но по-прежнему настолько актуальный, что правительства стран принимают конкретные 
решения для его урегулирования в целях гармонизации с международными рынками капитала. 
Учитывая значительную степень унификации белорусского бухгалтерского учета и отчетности в банках с 
международными правилами и обычаями и в целях создания условий для повышения инвестиционной 
привлекательности национальной банковской системы, представления заинтересованным пользователям 





финансовой отчетности белорусских банков с финансовой отчетностью кредитных организаций иностранных 
государств, в 2007 г. Национальным банком Республики Беларусь было принято решение о составлении 
банками двух видов отчетности, начиная с финансовой отчетности за 2008 год.: по национальному 
законодательству и в соответствии с требованиями МСФО (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, 
отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, примечания, включая краткое описание 
существенных элементов учетной политики и прочие пояснения). 
Теоретически существует два метода формирования банками финансовой отчетности по МСФО. Это 
применение метода трансформации существующей отчетности (отчетности, составленной согласно 
требованиям национального законодательства) или метода параллельного ведения бухгалтерского учета. 
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, такие как: 
• метод трансформации: 
- преимущества (ниже трудовые затраты на подготовку отчетности; ниже трудовые и финансовые затраты 
на поддержание программного обеспечения (ПО), с помощью которого производится подготовка отчетности 
по МСФО; не требуется мощное ПО; возможность привлечения внешних специалистов); 
- недостатки (отсутствие оперативности при подготовке отчетности на промежуточной основе; большая 
зависимость от знаний и умений узкого круга специалистов;. 
• метод параллельного ведения бухгалтерского учета: 
- преимущества (оперативность получения отчетности за любой период; большая точность информации; 
требуется меньше сотрудников высокой квалификации); 
- недостатки (большие финансовые и трудовые затраты на работу двух систем ПО, обеспечивающих 
ведение бухгалтерского учета и отчетности по национальному законодательству и по МСФО; наличие 
постоянных издержек на поддержание ПО; двойные затраты по операциям, которые по белорусскому 
законодательству соответствуют МСФО). 
При выборе одного из представленных методов необходимо исходить из определения тех возможных 
финансовых и трудовых затрат, которые банк может себе позволить при составлении финансовой отчетности 
по МСФО. Исходя из перечисленных выше факторов, очевидно, что метод трансформации имеет гораздо 
больше преимуществ по сравнению с методом параллельного ведения бухгалтерского учета и как следствие его 
можно принять в качестве наиболее оптимального и рационального. Рациональность заключается в том, что по 
своей структуре национальная финансовая отчетность соответствует требованиям МСФО (по форме, составу, 
требованиям к раскрытию информации). Что касается содержания отчетности, то необходимо отметить что 
имеются отличия в формах по отдельным статьям. И только те статьи, информация по которым не 
соответствует требованиям международных принципов и правил, подлежит урегулированию путем 
осуществления корректировок. По нашему мнению использование этого метода позволит составить 
финансовую отчетность по МСФО путем: осуществления перегруппировки статей бухгалтерского баланса и 
отчета о прибыли и убытках, подготовленных в соответствии с национальным законодательством; внесения 
необходимых корректировок; применения профессиональных суждений. 
Можно представить в виде формулы формирование финансовой отчетности по МСФО путем применения 
метода трансформации: ФОнз + НПмсфо + ПС = ФОмсфо, где: ФОнз - финансовая отчетность по 
национальному законодательству (белорусским правилам); НПмсфо - нереализованные принципы и МСФО в 
национальном законодательстве; ПС - применение профессиональных суждений; ФОмсфо - финансовая 
отчетность по МСФО. 
Международные принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, МСФО, нереализованные 
сегодня в банковской практике, влияют на результаты финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с национальным законодательством и по МСФО. Полагаю возможным выделить основные расхождения 
между двумя видами финансовой отчетности: неприменение метода начисления к доходам банка: 
недостаточный размер специальных резервов банка на покрытие возможных убытков по активам, 
подверженных кредитному риску; неприменение оценки финансовых активов и финансовых обязательств по 
амортизированной стоимости и другие. Для устранения расхождений между финансовой отчетностью, 
подготовленной в соответствии с национальным законодательством и по МСФО, необходимо внесение 
изменений в законодательные акты и нормативные документы Национального банка Республики Беларусь для 
последующей их реализации на уровне бухгалтерского учета в банках. Основным законодательным актом, 
генерирующим применение в государстве международных принципов бухгалтерского учета и требования к 
формированию финансовой отчетности по МСФО, по моему мнению, должен стать Закон Республики 
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» в новой редакции. 
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Процентная политика находит свое выражение в регулировании уровня и динамики процентных ставок. В 
рыночной экономике уровень и динамика процентных ставок отражают степень деловой активности в стране, 
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